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Salmon – [2] 1 Bretherton hybrid approach
Lagrangian marker
Euler
( $u\sim t$ )
$u_{t}$ $\xi_{t}$ ( p.5 Eq (19) )
$\tilde{u}_{t}=\dot{\xi}_{t}+[\xi_{t},u_{t}]$





t=0 $t=1$ $\mathcal{M}(\subset \mathrm{R}^{3})$
$\mathcal{M}$
$\mathcal{M}$ ( : $a\sim$) $\mathcal{M}$
$X(\mathcal{M})=\Gamma(T\mathcal{M})$ ( : $\xi$)
( : $\xi(\vec{x})$ $x$] Euler
$($ $: \vec{a}=(a^{1}, a^{2}, a^{3}), \epsilon =\xi^{1}\frac{\partial}{\partial x^{1}}+\epsilon^{2}\frac{\partial}{\partial x^{2}}+\xi^{3}\frac{\partial}{\partial x^{3}})_{\text{ }}$





1 Salmon $\emptyset$ $\triangleright$ $\mathrm{n}-\mathrm{T}$ $l\backslash$ Bretherton .
2 Lie \hslash
Lie &bT Arnold $\mathrm{g}\mathrm{p}*\epsilon\tau\epsilon-\mathrm{E}\emptyset \mathrm{w}emptyset \mathrm{f}\mathrm{f}\text{ }\lambda b^{l}\hslash$ ( [3] 2
[4] ). kndd} $\mathrm{a}\mathrm{e}$ Lie $\mathrm{a}\mathrm{e}[perp]\emptyset\hslash**(\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}:\bullet 1\#\emptyset \mathrm{E}\mathrm{T})\emptyset \mathrm{f}\mathrm{f}1\mathrm{f}\mathrm{f}1^{\backslash }\mathrm{A}\overline{\pi}7\mathcal{F}$
$\overline{T\backslash }$ . $\mathrm{b}l\backslash$ $\mathrm{I},\vee-\emptyset 77\mathrm{n}-\yen\dagger \mathrm{P}\mathrm{f}\mathrm{t}^{\sim}.\mathbb{E}*\hslash\emptyset R\mathrm{E}\mathrm{f}\mathrm{f}\emptyset\hslash \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}$ ( $\mathrm{f}1\lambda$ [5] )
&$\cdot\pi_{\text{ }}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}$ $\mathrm{S}\mathrm{T}\theta l\backslash o$ $P_{-}$ $(\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\mathrm{f}\mathrm{f}\text{ }\sim\emptyset \mathrm{f}\Gamma\backslash \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\mathfrak{l}\mathrm{a}\mathrm{x}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l} [6])$ .






$\dagger B\mathrm{f}\mathrm{f}1l\mathrm{I}\mathrm{F}\hslash^{*}\backslash \overline{a}\in \mathcal{M}\mathrm{T}\text{ }$ $\mathcal{O}_{\backslash }\text{ }$
$\iota_{\supset\hslash\backslash \mathrm{b}^{\backslash }\emptyset\doteqdot\overline{\mathrm{X}}\overline{\mathrm{b}}I\iota f.arrow}^{-}\backslash \lceil \mathrm{E}\mathrm{E}\mathrm{B}\rfloor$ $\text{ }\#\yen^{\tau}*^{-}F^{\mathrm{I}}\mathrm{J}\{u_{t} ; 0\leq t\leq 1\}[]_{\llcorner}^{r}$ A $\text{ ^{}-}[\#\text{ }$
$\mathrm{S}\mathrm{f}l$ $\text{ }\Re \text{ }\Psi[perp]\mp \text{ }\mathrm{B}*A\hslash \mathrm{J}trightarrow \mathrm{C}$(I)iH&!i $\mathrm{R}$ $\overline{\mathcal{D}}\circ \mathbb{H}_{A}^{\hslash\rfloor}t\vee \mathrm{C}\sigma$) Lagrangian marker $\sigma$) $1\mathrm{I}@\epsilon$ $g_{t}\tilde{a}\text{ }$ BE $\uparrow.\mathrm{A}$
$\vee\check{\mathit{2}}^{5}\circ g_{t}\vec{a}|\mathrm{J}’\mathrm{A}\text{ }[]’$.A $\text{ }$ $\mathrm{E}\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}1\mathfrak{l}^{\vee}.\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{g}\mathrm{g}\Pi 6$ :
$g_{t} \vec{a}=\vec{a}+\int_{0}^{t}u_{s}(g_{\epsilon}\vec{a})\mathrm{d}s$. (1)
$\lceil(\vec{a} \not\in \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\text{ }\mathrm{T}6)$ $\text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\mathrm{a}\mathrm{e}$ (path line, $\pi$ $\text{ }\not\equiv_{\hat{\overline{6}}}\mathrm{E}\mathrm{b}\mathrm{A}$ $\backslash \check{\supset}$ )\rfloor $\text{ }|\mathrm{f}$ gta $\text{ }\vec{a}\text{ }\mathrm{E}\not\in\iota$, $f_{-}.\mathrm{h}T$ t $\in[0,1]\mathrm{t}_{arrow}^{\sim}\mathrm{N}\mathrm{b}\text{ }$
$*\emptyset f\overline{.}\not\in)\text{ ^{}\vee}6\text{ }$ :
$\pi(\vec{a}):=\{g_{t}\vec{a};t\in[0,1]\}$ . (2)
Lagrangian marker $\text{ }\mathrm{H}\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{I}$ $t\}^{-}.\mathrm{a}\mathrm{a}\mathrm{e}\mathrm{t}P6\lceil \mathrm{a}\mathrm{e}\varpi\rfloor$ $gt\text{ }|3gt\vec{a}\text{ }\vec{a}\in\lambda 4$ $\mathfrak{l}^{\wedge}.\mathrm{R}\mathrm{b}\text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\otimes f^{-}.\mathrm{b}\text{ }\mathrm{T}\text{ }$ :
$g_{t}:=\{g_{t}\vec{a}, ; \tilde{a}\in \mathcal{M}\}$ . (3)
$\not\equiv \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}|\tilde{.}|\mathrm{i}H*\text{ }\mathrm{E}\text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\text{ }\mathrm{R}\mathrm{E}\text{ }*\dot{\mathrm{x}}\text{ ^{}\vee}.\text{ }\hslash^{\mathrm{g}}T\not\equiv$
$\text{ }$
$\vee$. $\text{ }\urcorner-\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}ts\mathrm{E}\text{ }\mathrm{a}\mathrm{e}\text{ }\mathrm{n}\mathrm{o}\mathrm{e}\text{ }$ 4#}\breve \tilde \neq $fr‘\mbox{\boldmath $\tau$} ffl\mp \emptyset $\mathrm{E}$
$\varpi$ $gt\sigma)\xi \text{ }\yen\check{\mathrm{x}}f’.\mathrm{b}\text{ }\hslash^{\mathrm{S}}\Re\#\mathrm{f}\mathrm{J}*\text{ }\mathrm{E}\mathrm{f}\mathrm{f}1\Xi \mathrm{N}$ (configuration space) $\vee C$ ae Q $\mathrm{P}-l^{-}\mathrm{F}_{\backslash }\text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\mathrm{T}|3_{\llcorner}^{\vee}\text{ }\#$
m@L@ $C$ $- \mathrm{c}\not\equiv\tau$ , ffiffi $g_{t}|\mathrm{X}$ $N\mathrm{f}\mathrm{f}1\text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}\text{ _{}\#\text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\dagger \mathrm{I}\wedge p\vdash j\triangleright\tilde{q}}’\cdot.\cdot(i=1,2,\ldots,N)$ $1’$.\Re ffi\mbox{\boldmath $\tau$} $\not\in_{)}\text{ }\tau$ $\text{ }$ ,a $\text{ }\lceil \text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\rfloor$ aEffi $\text{ }\not\in \mathrm{B}\mathrm{A}$ $\text{ }\mathrm{B}\mathrm{f}1\dot{\mathrm{b}}\hslash 1\prime s\mathrm{A}\check{\mathcal{D}}$ } $\tilde{.}\backslash \text{ }$ $6\#\not\in \text{ }\mathrm{H}\text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}\text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}@\{u_{t}\}\}^{\vee}.\Re \mathrm{b}\text{ _{}\backslash }\text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}$
Ml $\pi(\tilde{a})\text{ }$ $W\Re \mathrm{f}\mathrm{f}1\mathrm{E}\vec{a}\in \mathcal{M}\dagger’.mathrm{t},\text{ }\mathrm{f}1\emptyset f.-\not\in)\text{ _{}\backslash }$ Eff $g_{t}\#\mathrm{H}\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{J}$ $t\in[0, 1]\mathfrak{i}’.\mathrm{f}\mathrm{f}1\mathrm{b}\text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}\emptyset\gamma.-\not\in)\text{ }|\mathrm{P}\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{b}$
.
$\not\in)\sigma)\text{ }\not\equiv \mathrm{b}\text{ }\mathrm{t}\mathrm{l}$ :
$\{g_{t} ; t\in[0, 1]\}=\{\pi(\tilde{a});\tilde{a}\in \mathcal{M}\}$ . (4)
$\llcorner-\underline{-}\tau\not\in \mathrm{a}\mathrm{e}\preceq*\mathrm{t}f$. $\{g_{t}\}$ la $\mathrm{H}\text{ }\hslash \mathrm{E}$ $\{u‘\}\dagger^{\sim}.\Re\hslash T\text{ }\mathrm{E}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\yen \mathrm{h}7\text{ ^{}-}\mathrm{C}\text{ }8\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}^{\vee}\mathrm{C}\text{ ^{}6}$ . $—-\text{ }*\text{ }$ Lagrange
$fi\text{ }7\star \text{ ^{}\backslash }\backslash j-\text{ }\mathrm{b}\text{ }f\mathrm{J}^{\prime^{A}}\Rightarrow^{4}\text{ }*\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\text{ }\dagger \mathrm{g}\underline{-}\text{ }\mathrm{E}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\text{ }T\tilde{\mathrm{f}\tau}\text{ }n\text{ }$ .
ffiH: HRfl $\sigma$) $\mathrm{k}\Phi\hslash^{\mathrm{I}}\mathrm{R}^{f}s-2\tau\iota$ ) $\tau$ b $\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\not\in \text{ }\mathrm{B}\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{J}$ $t-\mathrm{C}\emptyset\Omega \mathrm{f}\mathrm{f}g_{t}$ $\hslash^{\mathrm{S}}\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{b}^{\theta}\}’.\mathrm{E}$ $-\vee \text{ }1\mathrm{i}$ $\text{ }$ d\not\in 5 \epsilon
2.2 Effi $g_{t}\circ \mathrm{r}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{e}\text{ }$ Lagrange $\Phi \mathrm{R}\#$
Eq.(l) $\text{ }\mathrm{H}\Phi \text{ }t\}’.\mathcal{D}4)$ \mbox{\boldmath $\tau$}fflf+\mbox{\boldmath $\tau$} &‘ mfflffin $\vec{a}\text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}1\mp \text{ }\mathrm{R}\ovalbox{\tt\small REJECT} J$ t $-\mathrm{c}\sigma$) $\mathrm{E}\text{ ^{}\sqrt\backslash }$.p\vdash )\epsilon g :
$\dot{g}_{t}\vec{a}=u_{t}(g_{t}\vec{a})\in T\mathcal{M}_{gt}\mathrm{a}$. (5)
.’ $n\mathrm{g}\tilde{a}$ $\in \mathcal{M}$ $\}^{\sim}$.‘\supset 41 *\emptyset r--\not\in ) $\emptyset \mathrm{E}\dot{g}_{t}$ $\ \not\equiv$ffibA $D\vee\circarrow.\eta \mathfrak{l}3\hslash\Phi\{u_{t}\}|^{\sim}.\#\check{\mathfrak{v}}\mathrm{H}\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{I}$ $t^{-}\mathrm{C}\text{ }$ Lagrange $\mathrm{E}$
$\mathrm{R}5\text{ }\not\equiv \mathrm{b}Tb)$ $\tau_{:}$
$\dot{g}_{t}:=\{u_{t}(g_{t}\tilde{a});\vec{a}\in \mathcal{M}\}$. (6)
fflt: $\dot{g}_{t}\mathfrak{l}’.\mathrm{A}\backslash \supset$ Effi#Fffil\emptyset $\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\Re$ $\{g_{t}\}\text{ }$ $g_{t}\mathrm{T}\text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\backslash \cdot P\vdash\mathrm{K}\triangleright \text{ }\triangleleft’ X-\grave{.}\backslash i$b $\mathrm{b}\check{\mathrm{b}}4$ } f.4) $.-.\mathrm{h}\dagger 2N$
{$\mathrm{H}\text{ }\mathrm{H}\text{ }*\text{ }\mathrm{E}\text{ }*\cdot p$ $\vdash\mathrm{K}\mathrm{k}\tilde{q}..\cdot(i=1,2,\ldots,N)$ \breve \tilde \Re 1iL‘\mbox{\boldmath $\tau$} $\not\in$) $\text{ }T$ $\text{ _{}0}$
2.3 $\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\ \mathrm{g}\mathfrak{g}_{\backslash }T\theta \mathrm{b}5\mathrm{E}\wedge’ff\vdash$ ) $\triangleright\# 1^{-}.\mathrm{A}6\Leftrightarrow\beta \mathrm{R}\#\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\emptyset\#\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}$
$\lceil \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\Re\Xi\#\rfloor \text{ }\}2\mathrm{B}\mathrm{F}\mathrm{f}\mathrm{f}1\mathrm{B}9\}’.\text{ }(\mathrm{b}\mathrm{b}\text{ }\mathrm{t})\mathrm{f}\mathrm{f}1\mathrm{t}’$.A $H\mathrm{R}\mathrm{E}\mathrm{f}\ovalbox{\tt\small REJECT}\emptyset\#\text{ _{}\llcorner}^{\vee}\text{ ^{}\vee}c\text{ }$ 8. XfflT $\dagger \mathrm{g}$ $\mathrm{r}_{u}$ \emptyset ffi\Re \not\in #
$\text{ }\mathrm{P}\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{J}\text{ }$ $\mathfrak{F}^{-}\Gamma J\mathrm{t}_{\overline{7}}\nearrow-p-t$ &J ll 1 $\exp(tu)$ \yen $f.-\dagger \mathrm{J}$ $\mathrm{e}^{t\tau\iota}$ \epsilon \not\equiv ffi\mbox{\boldmath $\tau$} o ffl#g#}aA $\text{ ^{}\vee}\mathrm{G}\xi\dot{\mathrm{X}}\dot{\mathrm{b}}$n :
$( \exp(tu)\vec{a})^{:}=a^{:}+\int_{0}^{t}u^{:}(g_{t_{1}}\vec{a})\mathrm{d}t_{1}=a^{:}+t\mathrm{u}^{:}(\vec{a})+\frac{t^{2}}{2\mathrm{I}}\sum_{\mathrm{j}}\tau\iota^{j}(\vec{a})\frac{\partial u^{\dot{1}}}{\partial x^{j}}(\tilde{a})+O(t^{3})$ . (7)
$\mathrm{b}*\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}^{-}\mathrm{C}\mathrm{t}\mathrm{a}R(\tilde{\alpha},t)\emptyset \mathrm{A}3$ g\not\equiv ffl\mbox{\boldmath $\tau$}}la< $g\iota\tilde{a}\ \iota 15*\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}*\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\mathrm{V}1_{\backslash }\mathrm{r}_{\mathit{9}t}o$) $q$\tilde \0#ffl $\epsilon\iota \mathrm{l}3\mathrm{M}\mathrm{E}\mathrm{g}\mathrm{r}\mathrm{r}\tau\epsilon$. $\#\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}$ $g_{t}\mathfrak{l}1\mathcal{M}$
$[perp]\emptyset \mathrm{a}\mathrm{r}\backslash _{\dot{\mathrm{b}}\mathcal{M}\downarrow\emptyset h\sim\emptyset 1k1\emptyset[perp]\backslash \emptyset \mathrm{s}n\mathrm{T}b\mathrm{D}_{\text{ }}}g_{t}\emptyset \mathrm{g}\mathrm{g}\}\mathrm{t}\#\mathrm{g}\mathrm{g}\triangleright\tau\iota \mathrm{l}6.\vee.\emptyset\#\ l\#\mathrm{f}1\mathrm{f}\mathrm{f}152t\epsilon \mathrm{f}\mathrm{f}X$.
$\circ \mathrm{L}\mathrm{i}\mathrm{e}\#\#\emptyset \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\mathrm{B}\mathrm{g}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}4\mathrm{l}\mathrm{T}\mathrm{f}*\mathrm{M}\}^{\wedge}.\mathrm{k}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{h}*\mathrm{f}1\text{ }\mathrm{V}6\ \backslash$ $\{\Re\}\mathrm{F}\mathrm{p}\mathrm{g}c\sigma)$
$1J\mathrm{e}_{\check{7}}x-P-\hslash\Leftrightarrow \mathrm{g}\text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\mathrm{f}\mathrm{f}\Pi[perp]\omega \mathrm{g}\mathrm{B}$ $\{g_{t}\}\emptyset\Re’\backslash \cdot$
$p$ $\vdash)\triangleright\emptyset \mathrm{S}\hat{\circ}\text{ _{}\backslash }\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{g}\cap\emptyset \mathrm{H}h\not\in\tau Bl\mathrm{M}\mathrm{b}f.\mathrm{b}\emptyset\theta^{l}[] \mathrm{r}u\varpi-\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\{\mathrm{u}\mathrm{t}\}T\delta 6$.
$\tau_{\mathrm{L}\mathrm{a}\mathrm{g}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{g}\mathrm{e}\mathrm{I}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{Z}\mathfrak{l}\approx\Re \mathrm{V}6\mathrm{f}\mathrm{f}51\mathrm{I}\text{ }\mathrm{E}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\dagger 1\mathrm{f}\mathrm{f}1\mathrm{t}\mathrm{l}\mathrm{a}\iota \mathrm{l}}$. Euler $\mathrm{f}\mathrm{i}9\text{ }\wedge\cdot \mathrm{P}\vdash$) $\triangleright 5\emptyset 5\mathrm{I}\Re \mathrm{t}^{\sim}.\mathrm{L}\mathrm{a}\mathrm{p}\mathrm{a}\mathrm{n}\dot{\mathrm{p}}\mathrm{a}\mathrm{n}$ marker $\mathrm{o}\mathrm{g}\mathrm{g}\mathrm{R}\lambda\dagger 6$. $-\vee\sigma$)
$\mathrm{a}\mathrm{e}\mathrm{g}\mathrm{g}\varpi \mathrm{r}\mathrm{J}fl\}\mathrm{l}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\#\mathrm{h}\mathrm{R}\emptyset--$(partide reiabeUing) $\emptyset 11110^{-}.@\neq \mathrm{L}\theta^{\mathrm{Z}}\Phi\Phi \mathrm{t}\mathrm{l}*\}^{\sim}.b6$.
$\epsilon \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{S}\emptyset \mathrm{g}\mathrm{g}\}^{\sim}.\mathfrak{l}1\mathrm{I}h*\emptyset \mathrm{f}\mathrm{f}\hslash Ul^{\mathrm{S}}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\iota\backslash$ . $-\vee\vee-\mathrm{y}\mathrm{s}\mathrm{g}\Re\#\ovalbox{\tt\small REJECT}$ \yen \emptyset ffl $\Xi\# t\Re \mathrm{f}\mathrm{l}6\mathrm{f}\mathrm{f}\hslash Tb6$ .
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Figure 1 $:–\mathcal{D}$ $\mathrm{f}\mathrm{S}\Re 5\mathrm{f}\mathrm{f}1\}_{\llcorner}^{\vee}\mathrm{A}6\#\Re$ $\wedge \mathrm{m}\square$ .
$\mathrm{E}\text{ }a\vec{arrow}\mathrm{e}^{\epsilon\eta}\mathrm{e}^{\delta\xi}\tilde{a}$ $\mathrm{g}*$ }2 $\not\in\wedge\cdot\Pi\vdash$ ) $\triangleright \mathrm{a}\mathrm{e}$
$\epsilon\eta+\delta\xi+\frac{\epsilon\delta}{2}[\eta,\xi]+o(\delta^{2})+o(\epsilon^{2})$
$1^{\sim}$.A 1 $\overline{\cup \mathrm{f}\mathrm{i}}$ $\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\Re \mathrm{F}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{t}^{\vee}.\mathrm{A}$ #ffl&bTR $\text{ }$ $\mathrm{B}$
$\check{\mathcal{D}}-\llcorner \text{ }\hslash\backslash \tau \mathrm{g}$ .
$\underline{\vee}\vee\llcorner T\mathrm{E}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}4\mathrm{M}$ -h 2 $\text{ }$ $g_{t+\epsilon}\text{ }$ $g_{t}$ $\text{ }\mathrm{M}\mathrm{A}\mathrm{J}$ 5. $\llcorner-\text{ }$ 2 Rk] gffi\mbox{\boldmath $\theta$}s $\text{ }\tau\not\in$) $\grave{J}\mathrm{E}b\backslash \mathrm{E}\dot{\mathrm{b}}$ |f $T\mathrm{g}l\supset \mathrm{g}+\text{ }\}^{\tau}$.
$\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\triangleright \mathrm{l}\mathrm{f}\mathrm{f}$Tffi $[t,t+\epsilon]fS\dot{\mathrm{b}}|\mathrm{f}_{\backslash }\mathrm{f}\text{ }\mathrm{F}\#\text{ }\#\text{ }\not\in$ Ehl t \check C aeRae $u_{t}\text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\Re 5\# T_{\mathrm{J}}\text{ }\mathrm{E}\#\mathcal{A}T\text{ }\vee-\text{ }$ $n\backslash rightarrow \mathrm{C}\Xi \text{ }$ :
$g_{t+\epsilon}=\mathrm{e}^{\mathrm{e}u}{}^{t}g_{t}+O(\epsilon^{2})$ (8)
$\underline{\vee}$ iE &\epsilon $[]=\mathrm{N}\mathrm{b}T\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\text{ }T\mathrm{h}\mathrm{l}\mathrm{f}$Eq. (6) $\not\in 5U\mathrm{f}1\text{ _{ }^{}9}T\Gamma p\text{ }$ aLagrange lUll $\text{ }\S$} $\mathrm{Z}\dagger’.\Re \mathrm{b}T\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\Re\Xi$
$\Re \mathrm{t}2\mathrm{H}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\not\simeq \mathrm{M}$-h\emptyset \not\in ffi fltll E{Ag $\text{ }5\dot{\mathrm{x}}$
$\circ$
2.4 $\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{a}\mathrm{e}\Xi\hslash\emptyset$ffl
$\text{ }’ \mathrm{J}\backslash \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\mathrm{T}\mathrm{l}\mathrm{J}\mathrm{F}\#\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\tau\not\in \mathrm{a}\mathrm{e}\mathrm{b}$ f\breve ffi\Re g# ffi $\epsilon\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{r}\tau$ . $-\vee$ $\mathfrak{F}\mathrm{H}\}^{\sim}.\mathrm{A}\text{ }T$ Hausdorff ’A‘R $\text{ }\mathrm{b}\tau$fl $\dot{\mathfrak{g}}\mathrm{h}$
RfflE \epsilon \uparrow ’g , $1–\emptyset\ovalbox{\tt\small REJECT} H\mathrm{t}\mathrm{i}$ , gr&a Effl $\text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}\text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}$ $\text{ }\yen \mathrm{t}1f.-\not\in \mathrm{a}\mathrm{e}\text{ }$ FH\mbox{\boldmath $\tau$} Rff \epsilon g \mbox{\boldmath $\tau$} -h\mbox{\boldmath $\tau$}\Xi \leftarrow --r$\dagger’$.
$t\mathrm{x}\text{ _{ }}$
\yen TffiI $\vec{a}\dagger^{\tau}.\text{ }$ $\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\mp\epsilon \text{ }\mathrm{p}\bigwedge_{\backslash }.p\vdash\mathrm{K}\triangleright \mathrm{f}1\epsilon- \mathrm{c}\mathrm{E}\mathrm{M}$ $[0,\delta]$ fl&iSffl $\mathrm{L}\mathrm{k}$ $\overline{\mathcal{D}}$ :
$( \mathrm{e}^{\delta\epsilon}\tilde{a})^{:}=a^{:}+\delta\xi^{:}(\tilde{a})+\frac{\delta^{2}}{2!}\sum_{j=1}^{3}\xi^{\mathrm{j}}(\vec{a})\frac{\partial\xi}{\partial x^{j}}.\cdot(\tilde{a})+O(\delta^{3})$. (9)
$\mathrm{A}^{\text{ }}\mathrm{t})$ \mbox{\boldmath $\tau$} $\mathrm{g}\dot{\mathfrak{s}}\dagger’.\mathrm{B}^{\mathrm{I}}\mathrm{J}\text{ ^{}\prime}\backslash \cdot P\vdash$ ) $\triangleright \mathrm{f}1\eta$ gffffl t] ffhl $[\delta,\delta+\epsilon]$ f.$\cdot tJ\#\text{ }$ $\mathrm{b}x_{\mathcal{D}}$ (p\acute \lambda -F\emptyset 5}fi ffff1}affRg
gffl \breve \check &):
$(\mathrm{e}^{\epsilon\eta}\mathrm{e}^{\delta\xi}\tilde{a})^{:}=a^{*}$
.
$+ \delta\xi^{:}(\tilde{a})+\epsilon\eta^{\dot{1}}(\vec{a})+\frac{\delta^{2}}{2\mathrm{I}}\sum_{j=1}^{3}\xi^{j}(\vec{a})\frac{\partial\xi^{l}}{\partial x^{j}}(\tilde{a})+\epsilon\delta\sum_{\mathrm{j}=1}^{3}\xi^{j}(\vec{a})_{\partial x^{j}}j\partial\eta(\vec{a})$
$+ \frac{\epsilon^{2}}{2!}\sum_{=j1}l|^{j}3(\vec{a})\frac{\partial\eta^{\dot{l}}}{\partial x^{j}}(\tilde{a})+O(\epsilon^{2}\delta)+O(\epsilon\delta^{2})+O(\epsilon^{3})+O(\delta^{3})$




$=( \exp[\sum_{k=1}^{3}(\delta\xi^{k}+\epsilon\eta^{k}+\frac{\epsilon\delta}{2}\sum_{j=1}^{3}(\xi^{\mathrm{j}}\frac{\theta\eta^{k}}{\partial x^{j}}-\eta^{\dot{f}}\frac{\partial\xi^{k}}{\partial x^{j}})+o(\delta^{2})+o(\epsilon^{2}))\frac{\partial}{\partial x^{\mathrm{k}}}]\vec{a})^{:}$








$\mathfrak{l}1$ Euler $\mathrm{Z}\mathrm{f}\mathrm{f}-u_{t}\mathit{0}2gt$ } $.\cdot$A $\Leftrightarrow\#\#\Pi^{\vee}C\mathrm{f}\mathrm{f}15\mathrm{W}6\rfloor\epsilon \mathrm{I}3^{\vee}-\ \hslash^{\mathrm{S}}T\Xi\Leftrightarrow$ .
244
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$arrow \mathrm{C}\mathrm{F}\overline{\mathrm{x}}\dot{\mathrm{b}}\mathrm{E}1\wedge^{*}P\vdash$ $)\triangleright \mathrm{g}\}^{\sim}.$A 61 U\={o} \emptyset ffi $\text{ }\Leftrightarrow \mathrm{t}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{T}\hslash\Leftrightarrow-\llcorner \text{ }$ $\text{ _{}\overline{\mathrm{T}/\backslash }}$ $\mathrm{b}T4\backslash 6$ $(\grave{\mathfrak{s}}\Xi \mathrm{F}1*, *]$ $\not\in\Leftrightarrow$ } $\mathrm{J}\mathbb{H}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}$ 10
Eq.(12) $\text{ }\#$, $\overline{\mathrm{f}\mathrm{f}1})_{0}$ \yen $f’.\lceil \mathrm{f}\mathrm{i}\mathbb{E}\mathrm{E}\mathrm{F}\mathrm{B}5\emptyset--\mathcal{D}\emptyset\#\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}$} $\mathrm{a}-\#\#\}^{arrow}.\neg[]\Phi^{-}C\mathrm{t}\mathrm{J}\mathit{7}\mathrm{f}b1\rfloor$ $=\text{ }$ $\mathrm{g}\Re$ t$\sqrt$ t16.
2.5 $\mathrm{f}\mathrm{f}_{\ell}^{*\underline{\ovalbox{\tt\small REJECT}}}\Phi 1h$ $\mathrm{I}^{-}.\#\overline{\supset}\Phi \mathrm{E}\#\emptyset\Phi\dagger \mathrm{b}$
$\text{ }’ \mathrm{J}\backslash \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\mathrm{T}\mathrm{t}2_{\backslash }$
$\mathrm{E}\Phi_{\mathrm{r}^{\mathrm{D}}}^{\nu}\mathrm{F}_{\mathrm{B}}5\text{ }\emptyset \mathrm{f}\mathrm{E}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\text{ }\emptyset\not\in \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\text{ }$f 9 haffl ae9 $\text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}1\mathrm{R}^{1}\mathrm{J}\emptyset \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mp\emptyset \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\text{ }\mathrm{a}\mathrm{a}\mathrm{e}\mathrm{t}\mathrm{k}\#\ovalbox{\tt\small REJECT}\wedge\cdot\text{ }$ Effffi
$\mathrm{a}\mathrm{a}\mathrm{e}\text{ }\}^{-}.*5$ Lagrange\not\in RB aeg}\breve -D $4^{)}T$\yen #T $6_{0}$
fFffl ffi\mbox{\boldmath $\theta$} # $\overline{\mathrm{x}}$ $\Xi*\text{ }fs68\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\text{ }\{g_{t}\}$ , $\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\text{ }\mathrm{a}\mathrm{e}\varpi\}^{\mathrm{r}}.\{\#\mathrm{t}\mathrm{l}\mathrm{a}\mathrm{e}\varpi$ $\Rightarrow 1Pf’.8\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\#$ $\{g_{\alpha,t}\}\text{ }\not\equiv_{6}\neq\tau \text{ }.\vee \text{ }$
$\}^{\vee}.\mathrm{b}$ A $5_{0}-.-.\tau$ $\alpha$ tfR aeffi}\breve \acute \Re \mbox{\boldmath $\tau$} \Re ,$|\backslash \mathrm{J}\mathrm{t}_{7}-_{y(-p_{-}rightarrow \mathrm{C}\text{ _{}\backslash }}\alpha=0$ $\hslash^{\mathrm{S}}\Xi \mathfrak{B}\mathrm{R}\mathrm{f}\mathrm{f}1$ \epsilon \Re b $T^{f}s\dagger \mathrm{o}\mathrm{E}$
$\{g_{0,t}\}=\{g_{t}\}$ k\mbox{\boldmath $\tau$} Q
\llcorner \rightarrow \emptyset aeffl\emptyset ae#}\breve -#41 $\mathrm{f}\mathrm{f}_{A}^{\hslash}\mathrm{J}$ t}\breve -k‘t}6{ER1 ffi\mp \emptyset \mbox{\boldmath $\varpi$}ff1f gta\rightarrow \rightarrow g\mbox{\boldmath $\alpha$},ta\rightarrow \geq (b\mbox{\boldmath $\tau$} o ffi\mp aem $g_{\alpha,t}\vec{a}$
$\epsilon$ $t\xi$E\yen bT $\alpha \mathrm{t}^{\wedge}.\mathcal{D}$ \iota ]\mbox{\boldmath $\tau$}\ulcorner ff#f+ \mbox{\boldmath $\tau$} $-\vee \text{ }$ $\cdot$c \mbox{\boldmath $\varpi$}Ap\vdash lg\not\in 5 9 $(-\vee\emptyset \text{ }\varpi\sim.\Pi\vdash)\triangleright \text{ }\overline{a}\}’.\mathcal{D}\mathrm{V})\tau\yen$
&\emptyset $\gamma.- \mathrm{b}$ $\epsilon$ rp $t\}^{arrow}.$ aae ty $\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\dot{\sim}P$ \vdash jB $\text{ }\mathbb{P}U_{\backslash }$ PAT $\xi_{t}\text{ }\not\equiv \text{ }\tau \mathrm{e}_{-}^{-}\text{ }\}^{\wedge}.T6$ . $\tau \mathrm{a}*$) @
$\xi_{t}:=\{\xi_{t}(g_{t}\tilde{a})$ ; $\tilde{a}\in \mathcal{M}$ , $\xi_{t}(g_{t}\vec{a}):=11\mathrm{m}\frac{g_{\alpha,t}\vec{a}-g_{t}\vec{a}}{\alpha}\}\alphaarrow 0^{\cdot}$ (13)
$\check{\{-}\check{(-}-\mathrm{e}\epsilon_{t}$ Euler $\text{ }\}^{\sim}.\not\in \mathrm{a}\mathrm{e}\mathrm{L},Tb$) $\underline{\vee}\text{ }$ $\dagger’.\mathrm{B}\mathrm{H}\leq\eta\gamma.-11_{\mathrm{o}}-\vee$ $\text{ }\mathrm{A}^{\cdot}$ p $\vdash\mathrm{K}\nu \mathrm{r}\epsilon$ ffffl tl, R \mbox{\boldmath $\varpi$}\not\in A‘ $\text{ }$A $\check{\mathcal{D}}$
$\}^{\vee}.\not\equiv \mathrm{f}\mathrm{f}1T$ $\underline{-}\text{ }\hslash^{\mathrm{S}}T\mathrm{g}\text{ }$ :
$g_{\alpha,t}\tilde{a}=g_{t}\vec{a}+\alpha\xi_{t}(g_{t}\tilde{a})+O(\alpha^{2})=\mathrm{e}^{\alpha\xi_{*}}g_{t}\vec{a}+O(\alpha^{2})$. (14)
*}\breve \acute 9}\breve \tilde #D- $\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\text{ }\Leftrightarrow|$} $r.\mathrm{m}\mathrm{z}$ $\{g_{\alpha,t}\}$ $4\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{T}$ $\mathrm{E}\mathrm{R}\mathrm{B}$ ( $\cdot*\iota$ $\text{ }-P\lambda \mathrm{T}$ $u_{\alpha,t}\text{ }\not\equiv \text{ }\mathrm{b}$A $\check{\mathrm{o}}$ ) $\text{ }*\emptyset$
&0\overline . $g_{\alpha,t}\vec{a}$ $t$ l\breve \tilde \Re \mbox{\boldmath $\tau$} fflaeH#la r\not\in gtJf\breve -mH Lagrange $\mathrm{E}\text{ }\mathrm{f}1$ $\dot{g}_{\alpha,t}\vec{a}=u_{\alpha,t}(g_{\alpha,t}\tilde{a})\mathrm{T}\mathfrak{B}$ $\circ$
$\alpha=0$ tag*\Re fflfX \mbox{\boldmath $\tau$} $u_{0,t}=u_{t}T\text{ }$ 0 $\mathrm{E}\text{ }\mathrm{B}\text{ }\# u\sim t\tau\not\equiv T_{\backslash }T\Gamma s*05$ $u_{\alpha,t}=\mathrm{u}_{t}+\alpha\tilde{u}_{t}+O(\alpha^{2})$
&\mbox{\boldmath $\tau$} o $\llcornerarrow t\iota \mathrm{A}\text{ ^{}\backslash }\mathrm{A}$ $–\mathcal{D}$ $\text{ }\hslash^{9}\mathrm{R}$ $\text{ _{}\mathrm{j}}\mathrm{Z}\mathrm{o}$ :
$\tilde{u}_{t}=(\frac{\partial u_{\alpha,t}}{\partial\alpha})_{t=\infty \mathrm{n}\iota \mathrm{t}\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{t}}$ , $g_{\alpha,t+\not\subset}=\exp(\epsilon u_{\alpha,t})g_{\alpha,t}+O(\epsilon^{2})$ . (15)
$–\underline{\vee}$ \mbox{\boldmath $\tau$}fflffffl\mp ffff $g_{\alpha,t+\epsilon}\overline{a}\mathrm{g}_{-}^{-}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\text{ }$ $8\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\}’.\Re \text{ }$ \‘iE#J $\mathrm{b}\mathrm{T}\#\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\mathrm{b}\mathrm{A}$ $\check{\mathcal{D}}(\mathrm{F}\mathrm{i}\mathrm{g}.2*\mathrm{f}\mathrm{f}1)_{\epsilon}\not\in\tau_{g_{t}}arrow$
$g_{\alpha,t}arrow g_{\alpha,t+\epsilon}$ a $ts\Leftarrow.\backslash \supset Tl$ ) $<8\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}$ :
$g_{\alpha,t+\epsilon}\vec{a}$ $=$ $\mathrm{e}^{\epsilon u_{\alpha}}\cdot {}^{t}\mathrm{e}^{\alpha\xi_{t}}gt$ $\tilde{a}+O(\alpha^{2})+O(\epsilon^{2})$
$=$ $\mathrm{a}\mathrm{e}\iota \mathrm{p}$ $( \epsilon u_{\alpha,t}+\alpha\xi_{t}+\frac{\epsilon\alpha}{2}[u_{\alpha,t}, \xi_{t}]+\cdots)g_{t}\vec{a}+O(\alpha^{2})+O(\epsilon^{2})$
$=$ $\mathrm{a}\kappa \mathrm{p}$ $( \epsilon u_{t}+\alpha\xi_{t}+\epsilon\alpha(\tilde{u}_{t}+\frac{1}{2}[u_{t}, \xi_{t}])+O(\alpha^{2})+O(\epsilon^{2}))g_{t}\vec{a}+O(\alpha^{2})+O(\epsilon^{2})$ (16)
$\overline{10\vee-\mathrm{T}\mathfrak{l}\mathrm{i}}$Lie $\# l\mathfrak{l}^{\sim}.\Left ightarrow \mathrm{V}\backslash T\mathrm{f}1t\iota 6$ Haugdorff$a_{\mathrm{A}}/\backslash \backslash \mathrm{r}\}^{\sim}.\mathrm{f}\mathrm{f}1k5\hslash\iota$ ). $\underline{\vee}\circ_{\mathrm{A}\mathfrak{T}\hslash^{1}\hslash\partial 1\emptyset \mathrm{L}\mathrm{i}\mathrm{e}\#\}^{\sim}\mathrm{a}\mathrm{e}\iota \mathrm{l}\mathrm{T}\mathrm{A}<\mathrm{a}\overline{\mathrm{b}}\mathrm{h}f\mathrm{f}\mathrm{i}}^{J\backslash }\cdot$.
$\exp A\exp B=\exp(A+B$ $+ \frac{1}{2}[A,B]$ $+\cdots)$
&HZ--Lb $f_{\vee}*\mathfrak{T}\mathfrak{l}^{-}.\hslash 6f.b\mathfrak{l}^{\vee}.\dagger \mathrm{I}$, Lie $\mathrm{p}\mathrm{g}\not\in \mathrm{S}\mathrm{Y}6$ Lie ffifi $[*, *]\text{ }\mathrm{n}\mathrm{r}\circ$ (conventional) $\dot{\wedge}?\vdash]\triangleright \mathrm{R}\emptyset$ Poisson ffin
$\mathrm{k}^{\sim}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{S}$
$11f.\mathrm{b}\circ \mathrm{T}\mathrm{E}\mathrm{S}$ $\vee k$ $<\tau\dagger\neq \mathrm{t}_{\mathrm{b}}^{*}\text{ }\mathrm{t}1$:
$[ \eta,\xi]:=\sum_{\iota-}^{3}\sum_{1J=1}^{3}(\xi^{\mathrm{j}}\frac{\theta\eta^{}}{\partial x^{\dot{f}}}-|l^{j_{\frac{\partial\dot{\mathrm{f}}}{\partial d})\frac{\partial}{\partial ae^{l}}}}$ . (12)
$-\vee\sigma)\mathrm{E}\mathrm{P}l^{\mathrm{S}}$ Lie $\Re\omega*\#\text{ }tf.\dagger\vee.\ \mathfrak{l}1\Re\dot{\mathrm{b}}l^{\mathrm{Y}}T\delta 6$ .
$\mathrm{o}\mathrm{e}\mathrm{e}$ $1$ : illt [6] $T\dagger\#$ Haugdorff $0_{\mathrm{A}^{\backslash }\overline{\mathrm{n}^{-}}}’\epsilon \mathrm{r}<\hslash\dagger^{\sim}.\# G\emptyset l\mathrm{S}$$\text{ }\prime$’ $\backslash \nearrow 7\backslash \lambda p_{\overline{7}}-\mathrm{I}^{arrow}.N\mathrm{f}6\#\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\theta^{\backslash }5*\emptyset t.b^{1_{\backslash }}*\mathbb{H}\mathrm{F}\mathrm{l}\mathrm{b}\neq\emptyset \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\bullet\sim.P$
$\vdash’\triangleright\dagger\cdot.\# T6\#\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\theta^{1}$ $\overline{\mathrm{b}}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\alpha\iota \mathrm{l}$ f\breve $\#$ $GC$) $;\mathrm{s}_{\nu\sqrt[\backslash ]{}}f\lambda \mathrm{r}_{\overline{7}}-f(\in C^{\infty}(\lambda 4))\mathrm{t}’.\neq 5\mathrm{f}6*\mathrm{f}\mathrm{f}1$ ($g_{t}f$ \epsilon * bA5) $\}\mathrm{g}_{\text{ }}$ $\#$
$G\sigma)\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\bullet$
$\tau.P$ $\vdash)\triangleright \mathrm{I}^{-}.\# T6\#\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}g_{t}\tilde{a}$ gffl $\mathrm{V}\backslash T^{\backslash }\mathrm{A}\mathrm{R}T\mathbb{E}\mathrm{g}\mathrm{g}\mathrm{h}6:g_{t}f(\vec{ae}):=\int_{\mathcal{M}}f(\overline{a})\delta(\overline{oe}-g_{t}\vec{a})\mathrm{d}^{3}\tilde{a},\vee.\vee.\mathrm{T}\delta\dagger 1$ Dirac $\emptyset\overline{7^{-}}J\nu P$fiPTb
6. $\underline{\vee}\emptyset \mathrm{R}\#\#\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}*\mathfrak{l}1$ Kaneda $l^{\mathrm{S}}$ LRA 7&t*Ill $<\mathrm{R}\dagger\cdot.\mathrm{X}\lambda \mathrm{b}f-\lceil \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\bullet\hslash \mathrm{f}\mathrm{f}$ (position function) $]$ $\mathrm{T}\mathrm{b}6$ $[7]$ . $–\emptyset\ \mathrm{g}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{S}$
$\epsilon\sim\}1*\mathrm{r}\tau\epsilon \mathrm{x}\dot{\mathrm{b}}\mathrm{t}16$ : $\mathrm{e}^{tu}f$ $= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^{n}}{n\mathrm{I}}(-\sum_{\mathrm{j}=1}^{S}u^{\mathrm{j}}\frac{\partial}{\partial x^{j}})^{n}f\cdot \mathrm{b}56h^{\underline{\vee}}\emptyset\yen \mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{g}\mathrm{f}\mathrm{f}1\iota \mathrm{l}\tau$b $\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{S}51\emptyset\overline{\Pi}\mathrm{F}^{\sim}.\mathrm{W}\cdot\Gamma 6\mathrm{t}\mathrm{t}\mathrm{i}1$
$\mathrm{B}1\dagger \mathrm{f}$
$\mathrm{E}5\mathrm{t}4\backslash$.
$\mathrm{g}\mathrm{E}2$ : $\vee.\vee.\mathrm{a}\mathrm{e}\tau \mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{r}\tau_{\backslash }\sim.P$ $\vdash \mathit{1}\mathrm{k}\mathrm{B}X*\Re n\tau b$a $\epsilon\iota$ ) $\mathit{5}*\# tlff\dagger JTl\mathrm{l}\hslash l\mathrm{l}$, $\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{B}\iota \mathrm{l}^{\vee}.\xi\}_{\text{ }^{}\vee}$. $\#\Re \mathrm{W}$ $3*\overline{\pi}\tau.F\mathrm{b}\mathrm{J}\mathrm{k}\mathrm{L}\emptyset$
Lie IIE ( $b6\mathrm{V}\mathrm{l}\}\#$ Poirn ffiI) $\dagger 1*\Re\hslash 3$ Xi$J\backslash \cdot P$ b]r&\hslash a + bb‘ $\#\Re\hslash 3\backslash \mathrm{A}\overline{\pi}^{J}\backslash \cdot i\mathrm{b}$)
$\nu \mathrm{r}\emptyset \mathrm{t}9^{-}$ Lie $\hslash\dagger 13$ $\mathrm{A}^{\text{ }}\pi-$
$\dot{\sim}i\mathrm{b}\mathrm{K}bS\emptyset\hslash T$ Lie $\mathrm{X}\emptyset \mathrm{f}\mathrm{f}1\hslash\#\mathrm{R}\mathbb{E}h6.’.0**\emptyset \mathrm{s}$ Arnold $\emptyset\ni \mathrm{P}\mathrm{f}\mathrm{f}\hslash \mathrm{f}\mathrm{f}\text{ }\#\emptyset \mathrm{E}\mathrm{h}\emptyset \mathrm{f}*\mathrm{f}\mathrm{f}1\hslash 9\mathrm{i}\emptyset \mathrm{f}|^{\vee}.b6$.
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$\alpha$, $\epsilon$ 1 $\mathrm{A}^{\text{ }}$ $*-F-\mathrm{T}\overline{\ulcorner-\rfloor}$ $\mathrm{b}.\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{E}\#$
5x’ $txt\mathrm{J}fit\mathrm{f}\gamma_{f}$ $\dot{\mathrm{b}}$ a $\iota 1$ ,
$\mathrm{A}^{\backslash }\iota 1\tau$
$g_{t}arrow g_{t+\epsilon}arrow g_{\alpha,t+\epsilon}$
$\text{ }fs\not\in\vee D$ $\triangleright$ ) $<8\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}$ :
$g_{\alpha,t+\epsilon}\tilde{a}$ $=$ $\mathrm{e}^{\alpha\xi_{t+}}\cdot \mathrm{e}^{\epsilon u}{}^{t}g_{t}\vec{a}+O(\alpha^{2})+O(\epsilon^{2})$
$=$ $\exp(\alpha\xi_{t+\epsilon}+\epsilon u_{t}+\frac{\alpha\epsilon}{2}[\xi_{t+\epsilon},u_{t}]+\cdots)g_{t}\vec{a}+O(\alpha^{2})+O(\epsilon^{2})$
$=$ $\exp(\alpha\xi_{t}+\epsilon u_{t}+\alpha\epsilon(\dot{\xi}_{t}+\frac{1}{2}[\xi_{t},u_{t}])+O(\alpha^{2})+O(\epsilon^{2}))g_{t}\tilde{a}+O(\alpha^{2})+O(\epsilon^{2})$ (17)
$\vee$. $\ovalbox{\tt\small REJECT}\yen$ $\not\equiv$R\dagger 2 $\iota\backslash T*\iota\not\in$) $\alpha$ , $\epsilon$ 1 A ffiR\mbox{\boldmath $\tau$} $\overline{\mathrm{E}}$ b*A $\mathrm{f}\mathrm{k}\mathrm{I}\text{ }\#\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}l,f.- \text{ }T\text{ }\theta[searrow]\dot{\mathrm{b}},$
$g_{\alpha,t+\epsilon}$ $\alpha,$
$\epsilon\}^{\tau}$.
N\mbox{\boldmath $\tau$} fflgH\Re }a-ab $\gamma \mathrm{J}<T\mathfrak{l}3\Gamma \mathrm{J}\overline{\mathrm{b}}ts\triangleright l$:
$\frac{\partial^{2}g_{\alpha,t+\epsilon}\vec{a}}{\partial\alpha\partial\epsilon}=(\tilde{u}_{t}+\frac{1}{2}[u_{t},\xi_{t}])|_{g_{t}\delta}=(\dot{\xi}_{t}+\frac{1}{2}[\xi_{t},u_{t}])|_{\mathit{9}\mathrm{r}\vec{\emptyset}}$ (18)
$-\vee \mathcal{O}\mathit{3}$ \yen i2 Lagrangian marker $\mathcal{O}\mathit{3}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\}’$. $ffi$ $\overline{\mathrm{b}}ff\}_{\vee}^{\vee}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\text{ }$ $\mathrm{E}\not\supset \text{ }\mathrm{T}_{\text{ }}$ ggffl\emptyset #\hslash sA‘ $\text{ }\tau\not\equiv\S$ n $-\vee \text{ }\hslash\backslash *\mathrm{l}\mathrm{J}$
$\text{ ^{}11}$ :
$\tilde{u}_{t}=\dot{\xi}_{t}+[\xi_{t},u_{t}]$ . (19)
$\check{\{-}\mathcal{O}\mathit{3}\text{ }\mathrm{A}$ D $\not\in$) bffiffi ffi^i $\Pi\vdash$ ) $\triangleright \mathrm{f}1$ $\xi_{t}\hslash^{\mathrm{p}}\mathit{8}\mathrm{f}1\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{I}|\}_{\vee}’\mathrm{a}\mathrm{a}\mathrm{e}\triangleright$) $\tau$ $\mathrm{P}\mathrm{D}\mathrm{E}\dot{\xi}_{t}+[\xi_{t},u_{t}]=08\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}$ f.TE $\dot{\mathrm{b}}1\mathrm{f}_{\backslash }\tilde{\tau r}_{t}=0$
$\text{ }$ $\gamma \mathrm{J}$ . $\llcorner\vee\emptyset \text{ }\mathrm{g}$ –‘\supset gffi $\{g_{t}\}$ , $\{g_{\alpha,t}\}\mathfrak{l}3O(\alpha)\mathrm{T}\overline{\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{p}}$ b*\Re nae EffiffiJ $\{u_{t}\}$ $\text{ }$ fiffi\mbox{\boldmath $\tau$} Q $T\mathit{7}sl\supset \mathit{5}\text{ }$
$\text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{g}\mathrm{M}\}^{r}.|\mathrm{a}\text{ }\mathrm{n}\mathrm{f}\mathrm{f}\text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}1\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\}^{\vee}.\Re T\text{ }\overline{J\mathrm{L}}\mathrm{f}\mathrm{i}$ ! $\hslash^{\mathrm{S}}\text{ }$ $12\circ$
2.6 $\#\mathrm{f}\mathrm{f}\#\emptyset \mathrm{a}\mathrm{e}rightarrow\not\in \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{I}^{-}.5\overline{\mathrm{x}}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathfrak{B}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\#\not\in \mathrm{R}\emptyset 6$
$\not\in \text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\emptyset \text{ }u-t\hslash^{\mathrm{S}}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\text{ }\#\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{f}\mathrm{f}1\xi_{t}\text{ }\Xi\#\not\in\not\in \mathrm{g}\tau r_{t}$ -G $\mathrm{f}\mathrm{f}1\mathrm{f}\mathrm{f}1^{rightarrow}\mathrm{C}\Xi 6--\text{ }\mathrm{r}:\neq|1^{\tau}\supset\succ..\overline{(-}*\mathrm{t}$ }$\mathrm{a}\mathrm{E}\mathrm{R}5\text{ }\mathrm{a}\mathrm{a}\mathrm{e}9u\sim t$
ffiB }’. $\text{ }$ $\text{ }$ .- $\text{ }\hslash^{\mathrm{S}}\mathrm{f}\mathrm{f}1*f\mathrm{J}\mathrm{t}\mathrm{l}\check{‘-}\text{ }\mathrm{H}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{b}$ t) $\text{ }$ $\mathrm{T}\text{ }$ $\text{ }\overline{\mathcal{D}}\hslash\backslash ?\Leftrightarrow\dagger \mathrm{X}\mathfrak{F}\mathrm{T}$ a . $\text{ }$ $\mathrm{t}$ ) $\supset-\emptyset \mathrm{b}_{\backslash }$ g g
$4*\mathrm{g}\Subset \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}$ -\llcorner 4 $\mathrm{f}\mathrm{f}\ovalbox{\tt\small REJECT} 1^{-}\mathrm{C}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{t}^{\vee}.5\text{ _{}\backslash }$ $\mathrm{f}\emptyset\vec{\tau}-P\text{ }\overline{\pi}\mathfrak{l}’.1,T\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}$$\text{ }*\otimes\Leftrightarrow-\llcorner \text{ }\hslash^{\mathrm{B}}$ (%RM\leftrightarrow C $\dagger \mathrm{J}\text{ }$
$\hslash^{\mathrm{I}}$) $\tau\gtrless$ $\mathrm{r}\backslash _{\dot{\mathrm{b}}\mathrm{T}\text{ }}$ $\circ$ ffffi \mbox{\boldmath $\varpi$}ffl lgg B \mbox{\boldmath $\theta$} ffl t]\mbox{\boldmath $\tau$}A $\text{ }\}^{\vee}.\mathrm{A}\backslash \supset$ $5\dot{\mathrm{x}}\overline{\mathrm{b}}P\iota 6$ :
$\xi_{t}=\xi_{0}+\int_{0}^{t}\tilde{u}(t|s)\mathrm{d}s$ , (20)
$\overline{1\mathrm{l}\mathrm{X}\mathrm{R}[6]T\mathrm{I}\#,\mathrm{R}k\hslash\hslash \mathrm{f}\mathrm{l}(1\mathrm{l}\mathrm{f}\mathrm{f}\emptyset \mathrm{Z}\mathrm{h})\Leftrightarrow \mathrm{A}U}\ni \mathrm{F}\mathrm{a}\mathrm{e}*\wedge\cdot p\vdash’\triangleright \mathrm{f}\mathrm{f}(*[\mathrm{E}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\text{ }\#\emptyset \mathrm{Z}\mathrm{T})\emptyset \mathrm{f}1^{\mathrm{r}\sim\vee}\mathrm{n}\dagger\cdot\cdot\emptyset \mathrm{a}\epsilon \mathrm{r}\iota \mathrm{l}f_{\vee}.$
$\#\Omega\emptyset \mathrm{F}\mathrm{I}\delta \mathrm{s}$
Hausdorff $\emptyset’\mathrm{A}^{\backslash }\mathrm{a}\emptyset\hslash \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\}^{\sim}.b6\emptyset T_{\backslash }\hslash \mathrm{E}_{-}\mathrm{b}\dagger\neq\doteqdot<\mathrm{E}\mathrm{b}.\overline{n^{-}}\}^{\sim}.h\mathrm{o}T\mathrm{b}\yen\check{\supset}$.
laffng\Re # \mbox{\boldmath $\varpi$} $\mathfrak{o}R9\mathrm{R}\mathfrak{l}_{\backslash }^{\mathrm{r}}.-.\mathrm{o}_{\overline{J1}}\mathrm{g}\mathrm{g}\text{ }$ $\mathrm{r}_{\overline{7}}*\cdot J\triangleright\emptyset\# 0\mathrm{B}\dot{\mathrm{x}}\Re\hslash \mathrm{f}\mathrm{f}$ (particle relabelling symmetry)J &ffSM $\mathrm{F}^{\sim}.\mathfrak{F}\lambda T$ ta
$\mathrm{t}1\}2\hslash \mathrm{t}\backslash$. &t] 3 $\emptyset$ $\backslash$ $\vee.-.\tau\dagger \mathrm{a}_{-\text{ }\circ \mathrm{g}\mathrm{R}\mathrm{t}^{\vee}\mathrm{f}\mathrm{f}1\mathrm{a}k}^{-}$. (Euler $\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}$ ) $\mathrm{a}\mathrm{e}\mathrm{g}au-\mathrm{a}\mathrm{e}\tau \mathrm{a}\#\dagger JTb0_{\backslash }\underline{\vee}\eta 5$ \emptyset gg\emptyset \downarrow \mbox{\boldmath $\tau$}g 6 (Euler
$\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l})$
$\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{f}\mathrm{f}4+$? 4I&8BE $\mathrm{b}T\not\in$) $\mathrm{B}\mathrm{V}1l\backslash \dot{\mathfrak{g}}\mathrm{T}\mathfrak{d}6$ , $\mathrm{b}\mathrm{b}$ $\rho_{\alpha},\mathrm{o}(x)=\rho 0,\mathrm{o}(\vec{oe})$ &BE $\mathrm{b}\underline{f}F\mathrm{X}\dot{\mathrm{b}}l\mathrm{f}_{\backslash }-.\varpi_{-}^{-}\mathrm{o}\mathrm{o}\mathrm{f}\mathrm{f}1l\mathrm{I}\mathrm{f}\mathrm{f}\text{ }\#\emptyset \mathrm{E}$b.ETgffl
$\mathrm{f}\mathrm{f}\backslash \mathrm{b}T\# D_{\backslash }\overline{7}\mathrm{A}^{\cdot})\psi\emptyset\# 0\mathrm{P}\lambda\emptyset \mathrm{R}\#$ ff $\mathrm{o}$ t. $\ 8\lambda 6_{0}$ ffflTtd $\xi_{t}\mathrm{I}\cdot$’A6 $\text{ }\#\emptyset \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{X}\Phi$ ($\Re 3.1$ In $q$) Eq. (24) $\sim \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l})$ $8\mathfrak{F}$&c
$\mathrm{t})6\sigma)\tau$ . \beta \mbox{\boldmath $\alpha$},t& $\rho_{t}\dagger \mathrm{I}-\#\mathrm{I}’.\mathrm{B}\hslash 64\mathrm{f}\mathfrak{N}Tb6$.
$\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}*\hslash \mathrm{s}-\Re \mathrm{a}*\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{t}\not\subset \text{ }\#\circ \mathfrak{g}_{\Pi}\wedge\}’.\mathrm{t}1\vee-\emptyset$A 9 $h\mathrm{M}\mathrm{I}\dagger \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\mathrm{t}\mathrm{l}$ . $Thb\mathrm{b}$ffiffigff $\mathrm{d}\overline{7}\mathrm{A}^{\cdot}J\triangleright 0*\mathfrak{h}$ 1Fi $\emptyset \mathrm{E}5^{1}1\hslash^{2}\mathrm{f}\mathrm{f}\hslash\backslash h\mathrm{V}$ ).
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$\llcorner\vee-.-\mathrm{C}$ $\tilde{u}(t|s)$ }a PDE
$\frac{\partial}{\partial\tau}\tilde{u}(\tau|s)+[\tilde{u}(\tau|s), u_{\tau}]=0$ (21)
$\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\}’\Rightarrow\check{\mathrm{x}}$ f\breve Eaeg ae4+\hslash B‘ astvma $t=1\}^{-}.*\mathrm{t}$ ) $\tau\xi_{1}=0$ $\xi.ffi$f.-T $\mathrm{A}\overline{\mathcal{D}}\dagger\approx\ovalbox{\tt\small REJECT}\not\in T6\emptyset \mathfrak{l}\mathrm{J}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{b}\cdot 4$) A $\check{\circ}$
fflffl*# $\overline{u}(s|s)=\tilde{u}_{\epsilon}$ $\emptyset^{-}\mathrm{F}\mathrm{T}\mathrm{B}\mathrm{f}\mathrm{B}1$ $s<\tau\leq t\}.,\text{ }f.-\text{ }\tau \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\text{ }\mathrm{b}\mathrm{f}^{-}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\text{ }\mathrm{p}_{\wedge},\hslash$ t \mbox{\boldmath $\tau$} {|\Xi \mbox{\boldmath $\tau$} $\mathfrak{B}6^{13}$ . $\tau- f.-\cdot \mathrm{b}\mathrm{E}$
$|arrow.\mathrm{f}_{\backslash }d\mathrm{u}.\backslash \mathrm{f}1\text{ }n\mathrm{a}$ .
3 $ffi^{*_{1}},\mathrm{H}\ovalbox{\tt\small REJECT} 1I\ \ovalbox{\tt\small REJECT} f3\yen \mathrm{M}\Phi \mathrm{a}\mathrm{e}$
$\underline{\vee}-\vee$ \mbox{\boldmath $\tau$}la#9 \pi ff}\breve \tilde u‘‘Bfs f\breve . J fflf]*6gNffiR F* ff5o
3.1 $\varpi \mathrm{a}\mathrm{e}\mathrm{a}\mathrm{e}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\bullet\emptyset \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\hslash\ovalbox{\tt\small REJECT}^{||}$
$\text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\text{ }\mathrm{f}\mathrm{i}\ovalbox{\tt\small REJECT}\hslash\}^{\sim}.\mathrm{a}\mathrm{a}\mathrm{e}\mathrm{t})\text{ }\}\mathrm{f}\mathrm{H}\mathrm{I}\text{ }\#\#\mathrm{f}1^{1}\mathrm{J}\}\mathrm{a}\not\in \text{ }\tau$ ta ff< \mbox{\boldmath $\theta$} \pi $\text{ }$ r\breve -\emptyset Wae*#\mbox{\boldmath $\tau$} $\text{ }$ . ffiae ffl}\breve -ff
$\backslash \overline{\supset}\text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{f}\mathrm{f}*\text{ }$ fflR#* {b $\mathfrak{i}_{arrow}^{\sim}\mathcal{D}\mathrm{t}\backslash T\Rightarrow\dot{\mathrm{x}}$A $5_{\epsilon}$ $\text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\wedge\cdot p\vdash\mathrm{K}\triangleright \mathrm{E}\xi_{t}$ $\ovalbox{\tt\small REJECT}|\mathrm{g}\mathrm{E}^{\vee}\llcorner$ \mbox{\boldmath $\tau$}\mbox{\boldmath $\alpha$}ffl \mbox{\boldmath $\varpi$}
$\vec{x}arrow\vec{x}_{\alpha}=\tilde{x}+\alpha\xi_{t}(\tilde{x})+O(\alpha^{2})$ (22)
$1\}\ovalbox{\tt\small REJECT}\ \text{ }$ \mbox{\boldmath $\tau$} ae\mbox{\boldmath $\theta$}# $\beta t$ , ffffi\not\in $ $\mathrm{d}\vec{x}:=\mathrm{d}x^{1}$ A $\mathrm{d}x^{3}\Lambda \mathrm{d}x^{3}$ $\hslash^{\mathrm{I}}\mathrm{f}$n\yen nA $\emptyset$ A $\backslash \check{2}$ }\breve \tilde \Re g*\iota
$\rho_{t}arrow\rho_{\alpha,t}$ , ae $arrow \mathrm{M}_{\alpha}=|\frac{\partial(x_{\alpha})}{\partial(x)}|\mathrm{d}B$ $=(1+ \alpha\dot{.}\sum_{=1}^{3}\frac{\partial\xi i}{\partial x}\dot{.}+O(\alpha^{2}))\mathrm{M}$, (23)
$\vee.\vee \mathrm{t}-\mathrm{T}\rho_{0,t}=\rho_{t}\mathrm{p}\text{ }$
$\text{ }$
\mbox{\boldmath $\varpi$}fflaeffl}\check \sim \Re \mbox{\boldmath $\tau$} H---r #\hslash flIJ $12^{\backslash }\mathrm{A}$ $\Rightarrow \text{ }T5\dot{\mathrm{x}}$ $\overline{\mathrm{b}}$ n 14:
$\rho_{\alpha,t}(\vec{x}_{\alpha})\mathrm{d}^{3}\vec{x}_{\alpha}=\rho_{t}(\vec{x})\mathrm{d}^{3}\vec{x}$ . (24)
$-\vee$ $\text{ }$ $E\mathfrak{V}\text{ }$ $\vec{x}$ \yen l\supset $\text{ }$ T $\alpha\dagger^{\sim}.\Re \mathrm{b}T$ Taylor Jim@ l,. $O(\alpha)\emptyset \mathrm{f}\mathrm{i}\text{ }$ \epsilon 6\geq Hr ##F|J 5ffM
$\mathrm{t}\mathrm{s}\not\equiv \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\epsilon$g :
$\frac{\partial\rho_{\alpha,t}}{\partial\alpha}|_{\alpha=0}+\sum_{:=1}^{3}\frac{\partial(\rho_{t}\xi i)}{\partial x^{i}}=0$. (25)
$\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{I}\text{ }\#\mathrm{f}\mathrm{f}\ovalbox{\tt\small REJECT}^{1}\mathrm{J}\}\mathrm{a}\text{ }\Pi \text{ }\beta \mathfrak{h}f\mathrm{p}${$\mathrm{f}^{\frac{--}{\mathrm{w}}}\mathrm{T}$ ay fflf] ff9 $\Gamma s\Leftrightarrow*\text{ }$ }ffflEbTff \={o} $\cdot \text{ }\vee\hslash^{\mathrm{S}}\mathrm{T}\Xi$ .
3.2 $\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathfrak{F}\yen ffi_{\text{ }}\Leftrightarrow \mathrm{r}^{\backslash }’\vdash \mathrm{o}\mathrm{E}-\omega\varpi\not\in \mathrm{f}\Psi^{*}E\mathrm{a}\mathrm{e}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}$
$\text{ }\dagger \mathrm{f}\mathrm{E}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{P}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathfrak{i}^{\sim}.\text{ }$ $\text{ _{}\backslash }$ \yen f\breve -\epsilon ffi\mp x $\grave{J}\vdash \text{ }$ $\mathrm{e}$ -ta {bb \iota l $\text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\not\in T6_{0}$ $\llcorner\vee$ $\text{ }\mathrm{g}\mathrm{a}\mathrm{e}\Phi \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\text{ }$ $\gamma.-\text{ }$
$\hslash\S\beta \mathrm{n}*)\triangleright\not\simeq-E$ $\# 9|\mathrm{f}-\#\}^{\sim}.\backslash \mathrm{A}$ R\mbox{\boldmath $\tau$} $\not\equiv$gn [8]:
dE $=-p \mathrm{d}(\frac{1}{\rho})=\frac{p}{\rho^{2}}\mathrm{d}\rho$ , (26)
$\llcorner--\llcorner \mathrm{T}p$ |2Wff ff $\mathrm{f}3\mathrm{T}$ae $16_{\mathrm{Q}}$ \Xi P&fs ffiffi {gt}\downarrow \mbox{\boldmath $\tau$} $\hslash\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{x}*\mathrm{K}\triangleright\not\simeq-$ . $\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}3\not\in\div\Pi\Leftarrow \mathrm{h}$ $E_{t}$ , $p_{t\backslash }$
$\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}0\epsilon\cong\}\mathrm{y}\gamma.arrow \mathrm{E}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}$ $\{g_{\mathrm{a},t}\}-\mathrm{b}\mathrm{T}\emptyset \mathrm{t}\triangleleft$ fflx*j\not\simeq - $\mathrm{f}\mathrm{f}f\mathrm{I}$ \epsilon $n\not\in n$ $E_{\alpha_{1}t}$ , $p_{\alpha.t}\text{ }\mathfrak{F}<\text{ _{}\backslash }$ ffiffl \Phi }\breve \tilde $\#\overline{\mathcal{D}}\mathrm{g}$
$\Phi \text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\text{ }$ $\gamma.-\text{ }$ \emptyset \hslash fflX*]\not\simeq - {blaA‘ RTg $\text{ }$ $\dot{\mathrm{b}}n\text{ ^{}\vee}.\text{ }\hslash^{\mathrm{S}}\neq\{l$ :
$\frac{\partial(\rho_{\alpha,t}E_{\alpha,t})}{\partial\alpha}|_{\alpha=0}=(E_{t}+\frac{p_{l}}{\rho_{t}})\frac{\partial\rho_{\alpha,t}}{\partial\alpha}|_{\alpha=0}=(E_{t}+\frac{p_{t}}{\rho_{t}})(-.\cdot\sum_{=1}^{l}\frac{\partial(\rho_{t}\xi\dot{i})}{\partial x}.\cdot)$ . (27)
$\frac{\llcorner\check{\{-}\vee \mathrm{T}}{1S\mathrm{L}\mathrm{i}\mathrm{e}}$fl#rae\emptyset IRK gfflm\iota }]\tilde \breve nR}x‘|$\sqrt$u\tilde E(tq|\iota .)(2}f5ae) $\emptyset \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\#\#\mathrm{f}\mathrm{f}.1\mathrm{A}\mathrm{d}\epsilon \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\iota)\Gamma^{-}0$ : $G\mathrm{x}\mathfrak{g}$ $arrow \mathfrak{g}$ $\text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\mathrm{V}\mathrm{l}T^{\backslash }\mathrm{A}\mathrm{Z}\mathrm{T}\mathrm{P}$ }$16$ :
$\tilde{u}(t|\cdot)=\mathrm{A}\mathrm{d}_{l*l^{-1\tilde{u}_{\partial}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\epsilon}}}.(g_{t}g_{\ell}^{-1}\mathrm{e}^{\epsilon\overline{u}}\cdot g_{e}g_{t}^{-1})$ .
$1‘-.\mathrm{b}\mathfrak{l}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}G\emptyset$ $3$-fom $\mathrm{I}^{\wedge}.1\S T6*\mathrm{J}1\mathrm{t}\mathrm{E}\mathrm{S}\mathrm{b}T\mathrm{t}\backslash 6$ . It}\mbox{\boldmath $\theta$}\lambda 6&a-form \emptyset gN #agM $8\mathrm{T}6\mathrm{a}\mathrm{e}c\omega \mathrm{X}\mathrm{H}\ 5\lambda \mathrm{T}\mathrm{V}\mathrm{l}6\epsilon$
$”-\vee-\vee T\mathrm{f}\mathrm{f}\ovalbox{\tt\small REJECT}\dagger 3\hslash \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{r}*J\triangleright*-\emptyset 4\mathrm{W}\#\emptyset \mathrm{W}\#\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\mathrm{f}l.’\backslash \mathrm{d}\Leftrightarrow \text{ }\mathrm{t}\mathrm{l}$ .
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4 ffiffl $\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{f}\mathrm{l}\text{ }\overline{\ovalbox{\tt\small REJECT}}\mathrm{f}\mathrm{l}$
4.1 $\mathrm{E}\mathrm{f}1\Pi*$ ) $\triangleright\#-\emptyset\#\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\mathrm{f}\mathrm{f}1\mathrm{f}10_{\wedge}^{\pi}\theta \mathrm{f}$
$\prime_{\mathrm{A}}^{\propto}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\{g_{t}\}\}$ @zf\breve - ff i\Xi g\mbox{\boldmath $\tau$}, $\dagger \mathrm{B}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\mathrm{f}\mathrm{f}\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $\vec{a}$ ffl\mp $\not\in_{)}\circ \mathrm{g}\Re \mathrm{x}*$] $\triangleright\not\simeq-$ } $\mathrm{a}$
$\frac{1}{2}\rho_{t}(g_{t}\vec{a})\mathrm{d}^{3}(g_{t}\vec{a})|\dot{g}_{t}\tilde{a}|^{2}=\frac{1}{2}\rho_{t}(g_{t}\vec{a})\mathrm{d}^{3}(g_{t}\tilde{a})\sum_{\dot{|}=1}^{3}(ui(g_{t}\overline{a}))^{2}$ (28)





$\vee \mathrm{C}5\dot{\mathrm{x}}$ b-n 16 $\circ$ -C}affig \mbox{\boldmath $\varpi$} $\mathrm{g}\mathrm{g}\#\gamma\gamma.$ gffffi {g $\mathrm{t}\}\}^{\sim}$. \Re $\gamma.-*\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}$ ffi#gffHbA $\mathcal{D}\vee$ :
$S_{K}( \{g_{\alpha,t}\})=\int_{0}^{1}\int_{\lambda 4}\frac{1}{2}\rho_{\alpha,t}(g_{\alpha,t}\vec{a}).\cdot\sum_{=1}^{3}(u_{\alpha,t}.\cdot(g_{\alpha,t}\vec{a}))^{2}\mathrm{d}^{3}(g_{\alpha,t}\tilde{a})\mathrm{d}t$
( $4T\emptyset \mathrm{B}\ovalbox{\tt\small REJECT} 1t\in[0,1]\}^{\tau}.\mathrm{a}\mathrm{a}\mathrm{e}\triangleright\backslash T$Euler HAIR x-\acute \ ffl\mp $\overline{7}\mathrm{A}^{\cdot}$ ) B 0 $\mathrm{a}\mathrm{e}\dot{\mathrm{x}}$ $\mathrm{b}T$ )
$= \frac{1}{2}\int_{0}^{1}\int_{\mathcal{M}}\rho_{\alpha,t}(\vec{x})\sum_{:=1}^{3}(u_{\alpha,t}^{\dot{1}}(\vec{x}))^{2}\mathrm{d}^{3}\vec{x}\mathrm{d}t$,
(a $\mathfrak{l}’.\Re \mathrm{b}$ Taylor fflM $\mathrm{b}$ Eqs.(19), (25) $\mathrm{E}\mathrm{f}1\lambda$ $\mathrm{L}$, )
$= \frac{1}{2}\int_{0}^{1}\int_{\lambda 4}(\rho_{t}(\vec{x})-\alpha\sum_{j=1}^{3}\frac{\partial(\rho_{t}\xi_{t}^{j})}{\partial x^{j}}|_{f}+O(\alpha^{2}))$
$\mathrm{x}\sum_{\dot{l}=1}^{3}[u_{t}^{i}(\vec{x})+\alpha(\dot{\xi}\dot{i}(\vec{x})+\sum_{j=1}^{3}(u_{t}^{\mathrm{j}}(\vec{x})\frac{\partial\xi i}{\partial x^{j}}(\overline{x})-\xi_{t}^{\mathrm{j}}(\vec{x})\frac{\partial ui}{\partial x^{\mathrm{j}}}(\vec{x})))+O(\alpha^{2})]^{2}\mathrm{d}^{3}\vec{x}\mathrm{d}t$
$(\alpha \text{ ^{}\backslash }\mathrm{A}\Re_{\vee}’\text{ }\}^{\vee}.\mathrm{g}\text{ }\mathrm{b}T)$
$= \frac{1}{2}\int_{0}^{1}\int_{M}\rho_{t}(\vec{x})\sum_{\dot{l}=1}^{3}(ui(\vec{x}))^{2}\mathrm{d}^{S}B\mathrm{d}t+\alpha\int_{0}^{1}\int_{\mathrm{A}1}[-\frac{1}{2}\sum_{\mathrm{j}=1}^{3}\frac{\partial(\rho_{t}\xi_{t}^{j})}{\partial x^{\mathrm{j}}}\dot{.}\sum_{=1}^{3}u\dot{i}u\dot{i}$
$- \rho_{t}\sum_{:=1}^{3}(ui\sum_{j=1}^{3}\xi_{t}^{j}\frac{\partial u\dot{i}}{\partial x^{j}})+\rho_{t}\sum_{:=1}^{3}ui\dot{\xi}i+\sum_{\dot{*}=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}(\rho_{t}u$ $\dot{i}u_{t}^{j}\frac{\partial\xi_{t}^{\dot{1}}}{\partial x^{j}})]\mathrm{d}^{3}\vec{x}\mathrm{d}t+O(\alpha^{2})$
$= \frac{1}{2}\int_{0}^{1}\int_{\lambda 4}\rho_{t}(\vec{x})\sum_{:=1}^{3}(ui(\vec{x}))^{2}\mathrm{d}^{3}\vec{x}\mathrm{d}t+\alpha\int_{0}^{1}\int_{\mathrm{A}I}\sum_{\dot{*}=1}^{3}[-\frac{1}{2}\sum_{\mathrm{j}=1}^{3}\frac{\partial}{\partial x^{\mathrm{j}}}(\rho_{t}u\dot{i}u_{t}.\cdot\xi_{t}^{\mathrm{j}})$
$+ \rho_{t}ui\dot{\xi}_{t}^{l}+\sum_{j=1}^{3}(\rho_{t}u\dot{i}u_{t}^{j}\frac{\partial\xi\dot{i}}{\partial x^{j}})]\mathrm{d}^{3}d\mathrm{d}t+O(\alpha^{2})$ (30)
$-.n\epsilon\alpha\dagger^{\sim}.\Re \mathrm{b}T\mathrm{a}\text{ }\triangleright$\mbox{\boldmath $\tau$}#ffln# ae 1 $\text{ }\not\in \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}$ :
$\underline{\frac{\partial S_{K}(\{g_{\alpha,t}\})}{\partial\alpha}|_{\alpha=0}=\int_{0}^{1}\int_{\mathcal{M}}.\cdot\sum_{=1}^{3}[-}\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{3}\frac{\partial}{\partial x^{j}}(\rho_{t}u_{t}^{\dot{1}}u_{t}^{*}.\xi_{t}^{j})+\rho_{t}ui\dot{\xi}_{t}^{*}$
.
$+ \sum_{j=1}^{3}(\rho_{t}ui$ $u_{t}^{j} \frac{\partial\xi\dot{i}}{\partial x^{\mathrm{j}}})]\mathrm{d}^{3}\vec{x}\mathrm{d}t$
$10-.*\iota \mathfrak{l}\#$ Riemam $\hslash \mathrm{f}1*\emptyset 18T\mathrm{I}\lambda$6&M\perp $\}^{\wedge}$. Euclid FEltl (If$\bullet$ $\overline{f}\grave{J}^{\backslash }JJ\triangleright\emptyset(ae^{1},x^{2},x^{\theta})\mathrm{E}\mathrm{I}*\mathrm{T}\emptyset \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}*l^{\mathrm{S}}$
$\mathit{9}5f$
$=\{01\mathrm{t}\cdot.=j)(\dot{l}\neq j)$
$T5\lambda$ $\mathrm{h}6$ ) $\mathrm{g}\lambda*\mathrm{t}f.=\ \mathrm{t}^{arrow}.\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\text{ }\dot{\mathrm{b}}$a $\iota\backslash$ .
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$(\mathrm{F}9\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}9\mathrm{b}\tau_{\backslash }\mathcal{M}, [0,1] \}^{arrow}.\ovalbox{\tt\small REJECT} T6\ovalbox{\tt\small REJECT}\hslash \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}f+\hslash\dot{\backslash }\mathrm{t}\#\check{z}_{-}T)$
$=$ $- \int_{0}^{1}\int\sum_{\mathcal{M}^{i=1}}^{3}\xi i[\frac{\partial(\rho_{t}u_{t}^{i})}{\partial t}+\sum_{j=1}^{3}\frac{\partial}{\partial x^{j}}(\rho_{t}uiu_{t}^{j})]\mathrm{d}^{3}\vec{x}\mathrm{d}t$ . (32)
T\supsetk&O $\mathrm{g}\mathrm{g}\mathrm{x}*\mathrm{K}\triangleright\not\simeq-\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\hslash\backslash \tilde{\mathrm{b}}$ $\mathrm{S}5$ } $2\mathrm{E}\ovalbox{\tt\small REJECT} \text{ }$ $\mathrm{F}B\mathrm{I}7\overline{7}^{\backslash \backslash }\mathrm{J}$ $P\lambda$ $\mathrm{E}\mathbb{H}\mathrm{a}\mathrm{e}\mathrm{E}$ $\doteqdot\dot{\mathrm{x}}$ 17.
4.2 $\hslash \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\Pi*$) $\triangleright\neq-\emptyset\#\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\#\emptyset\Phi\#$
\hslash fflx*)\not\simeq -\emptyset #fflffl# ae9 J1t)! bA5. $\not\in \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}$ {pt} $\mathrm{g}arrow.@\text{ }6\text{ }$ $\text{ }\mathrm{n}1^{\sim}.\#\mathrm{t}$ ) $T_{\backslash }$ m ffiI $\vec{a}$
$ff\mp \text{ }\not\in)^{\vee}\supset\hslash \mathrm{f}\mathrm{f}1\mathrm{X}*]\triangleright\not\simeq-\dagger 3$
$E_{t}(g_{t}\vec{a})\rho_{t}(g_{t}\vec{a})\mathrm{d}^{3}(g_{t}\vec{a})$ (33)
$\vee \mathrm{C}_{\backslash }$ Effl $g_{t}\}^{\wedge}.\mathrm{b}^{\backslash }$ tJ ff14 $\#\hslash \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\mathrm{x}*$) $\triangleright\not\simeq-\dagger \mathrm{f}$
$V(g_{t})= \int_{\mathcal{M}}E_{t}(g_{t}\tilde{a})\rho_{t}(g_{t}\vec{a})\mathrm{d}^{3}(g_{t}\overline{a})$ (34)
$\mathrm{T}_{\backslash }$ nut $\{g_{t}\}1^{\sim}.\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\text{ }f.-*\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\text{ }\}\mathrm{i}$
$S \mathrm{r}(\{g_{t}\})=\mathit{1}^{1}V(g_{t})\mathrm{d}t=\int_{0}^{1}\int_{\mathcal{M}}E_{t}(g_{t}\vec{a})\rho_{t}(g_{t}\mathfrak{h}\mathrm{d}^{3}(g_{t}\vec{a})\mathrm{d}t$ (35)
$\tau\epsilon\dot{\lambda}\overline{\mathrm{b}}$ *\iota ffiffi ffi $\#\approx \mathrm{t}\mathrm{J}f.8\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}$ $\{\mathit{9}\alpha,t\}\}’.\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\text{ }f.rightarrow\#\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\hslash \text{ }\}2^{\backslash }\mathrm{A}\text{ }\mathrm{T}\mathrm{g}_{\dot{\lambda}\dot{\mathrm{b}}}$n :
$S_{T}( \{g_{\alpha,t}\})=\int_{0}^{1}\int_{\mathcal{M}}E_{a,t}(g_{\alpha,t}\vec{a})\rho_{\alpha,t}(g_{\alpha,t}\tilde{a})\mathrm{d}^{8}(g_{\alpha,t}\vec{a})\mathrm{d}t=\int_{0}^{1}\int_{\Lambda 4}E_{a,t}(\vec{x})\rho_{\alpha,t}(\tilde{x})\mathrm{d}^{3}\tilde{x}\mathrm{d}t$, (36)
$\underline{-}-.\mathrm{T}4\mathrm{T}\emptyset \mathrm{R}\ovalbox{\tt\small REJECT} 1$ $t\in[0,1]\}’.\mathrm{B}4)T$ Euler gff*x\rightarrow ‘ ffl\mp $7\wedgerightarrow$.] B $\text{ }$ $\mathrm{g}\dot{\mathrm{x}}\not\in \mathrm{b}f.$ .
$\underline{\vee}\eta \mathrm{g}\alpha\}^{\vee}.\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{b}$Tffi9 $\mathrm{b}$ \mbox{\boldmath $\tau$}#ffln9 ae 1 9 $\mathrm{g}\mathrm{g}$ $(\ovalbox{\tt\small REJECT}\Pi\emptyset\not\cong \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\mathrm{F}2\mathrm{H}\backslash 8S\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l})$ :
$\frac{\partial S_{T}(\{g_{\alpha,t}\})}{\partial\alpha}|_{\alpha=0}$ $=$ $\frac{\partial}{\partial\alpha}\int_{0}^{1}\int_{\mathcal{M}}\rho_{\alpha,t}(\vec{x})E_{\alpha,t}(\vec{x})\mathrm{d}^{3}\tilde{x}\mathrm{d}t$,
$= \int_{0}^{1}\int_{\mathrm{A}\mathrm{t}}\frac{\partial \mathrm{f}\mathrm{f}1}{\partial\alpha}$
( $\mathrm{f}\mathrm{f}19\text{ }$ f(+\rho \mbox{\boldmath $\alpha$}ltffi(x\rightarrow ff) $E_{\alpha,t}(^{\frac{\mathrm{e}}{x}})$ )$\mathrm{d}^{3}B\mathrm{d}t\text{ }\mathrm{x}\mathrm{a}\mathrm{b}\tau$
)
,
(Eq. (27) $\mathrm{E}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\lambda \mathrm{b}$ )
$=$ $\int_{0}^{1}\int_{\mathcal{M}}(E_{t}+\frac{p_{t}}{\rho_{t}})(-.\cdot\sum_{=1}^{3}\frac{\partial(\rho_{t}\xi i)}{\partial x}.\cdot)\mathrm{d}^{3}\tilde{x}\mathrm{d}t$ ,
$(\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\text{ }\mathrm{n}9B\mathrm{b}T_{\backslash }\mathrm{R}\#\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\text{ }t\backslash \mathrm{a}\mathrm{e}\overline{\mathrm{X}}\tau)$





$\frac{\partial}{\partial\alpha}(S_{K}(\{g_{\alpha,t}\})-S_{T}(\{g_{\alpha,t}\}))|_{\alpha=0}=-\int\int\sum_{:=1}^{3}\xi_{t}^{\dot{1}}$ $( \frac{\partial(\rho_{t}u\dot{i})}{\partial t}+\sum_{j=1}^{3}\frac{\partial}{\partial x^{j}}(\rho_{t}u\dot{:}u_{t}^{\dot{*}})+\frac{\partial_{\mathrm{P}t}}{\partial x}\dot{.})\mathrm{d}^{3}\vec{x}\mathrm{d}t$. (39)
Hamilton Euler 18:
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$=(a^{:}+ \delta\xi^{:}(\vec{a})+\frac{\delta^{2}}{21}\sum_{j=1}^{3}\xi^{\mathrm{j}}(\vec{a})\frac{\partial\xi}{\partial x^{\mathrm{j}}}.$ $(\vec{a})+O(\delta^{3}))$
$+ \epsilon\eta^{:}(\vec{a}+\delta\xi(\vec{a})+O(\delta^{2}))+\frac{\epsilon^{2}}{2!}\sum_{\mathrm{j}=1}^{3}fl^{j}(\vec{a}+O(\delta))\frac{\partial\eta^{\dot{*}}}{\partial x^{j}}(\tilde{a}+O(\delta))+O(\epsilon^{3})$
$=a^{:}+ \delta\xi^{:}(\vec{a})+\epsilon\eta^{:}(\tilde{a})+\frac{\delta^{2}}{2!}\sum_{\mathrm{j}=1}^{3}\xi^{\mathrm{j}}(\vec{a})\frac{\partial\xi^{2}}{\partial x^{j}}(\vec{a})+\epsilon\delta\sum_{\mathrm{j}=1}^{3}\xi^{j}(\tilde{a})_{\partial x^{j}}\mathrm{j}\partial\eta(\vec{a})$
$+ \frac{\epsilon^{2}}{2!}\sum_{\mathrm{j}=1}^{3}\eta^{\mathrm{j}}(\vec{a})\frac{\partial\eta}{\partial x^{\mathrm{j}}}.\cdot(\tilde{a})+O(\epsilon^{2}\delta)+O(\epsilon\delta^{2})+O(\epsilon^{3})+O(\delta^{3})$
$=a^{:}+ \delta\xi^{:}(\vec{a})+\epsilon\eta^{\dot{1}}(\vec{a})+\frac{\epsilon\delta}{2}\sum_{\mathrm{j}=1}^{3}\xi^{j}(\vec{a})^{\partial\eta j_{(\vec{a})}}\mathrm{i}_{(\vec{a})(\vec{a})_{\partial x^{j}}^{\partial\xi}}\partial_{X^{j}}-\frac{\epsilon\delta}{2}\sum_{j=1}^{3}fl^{j}$
$+ \frac{\delta^{2}}{2!}\sum_{j=1}^{3}\xi^{\mathrm{j}}(\vec{a})\frac{\partial\xi^{\dot{1}}}{\partial x^{j}}$ $( \vec{a})+\frac{\epsilon\delta}{2}\sum_{\mathrm{j}=1}^{3}\xi^{j}(\vec{a})_{\partial x^{\mathrm{j}}}\mathrm{j}\partial\eta(\vec{a})+\frac{\epsilon\delta}{2}\sum_{j=1}^{3}\dot{\psi}(\tilde{a})\frac{\partial\xi^{i}}{\partial x^{j}}(\vec{a})$
$+ \frac{\epsilon^{2}}{2!}\sum_{j=1}^{3}\eta^{j}(\vec{a})\frac{\partial\eta^{\dot{1}}}{\partial x^{j}}$ $(\vec{a})+O(\epsilon^{2}\delta)+O(\epsilon\delta^{2})+O(\epsilon^{3})+O(\delta^{3})$




$( \vec{a})-\sqrt(\vec{a})\frac{\partial\xi}{\ j} \dot{.}(\vec{a}))+o(\delta^{2})+$
,
$o(\epsilon^{2})]$
$\mathrm{x}\frac{\partial}{\partial x^{\mathrm{j}}}(\delta\xi^{:}+\epsilon\eta^{:}+\frac{\epsilon\delta}{2}\sum_{\dot{g}=1}^{3}(\epsilon_{\partial x\partial x^{j}}^{\dot{f}}\mathrm{i}_{j}^{\eta}\partial-r_{l^{j}}\mathrm{j}\partial\xi)+o(\delta^{2})+o(\epsilon^{2}))|_{\tilde{a}}$
$+O(\epsilon^{2}\delta)+O(\epsilon\delta^{2})+O(\epsilon^{3})+O(\delta^{3})$. (41)
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